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1992 MOC GOLF STANDINGS 
---FINAL---
-1- -2- -3- -4- -5-
1. Walsh College 319 314 304 331 307 
2. Shawnee state University 323 331 314 338 304 
3. Cedarville College 346 337 325 356 324 
4. Tiffin university 358 345 352 361 335 
5. Mt. Vernon Nazarene College 374 350 367 385 339 
6. Urbana University 382 383 385 381 376 
Round 1 - SHAWNEE STATE INVITATIONAL, April 2, Elles Country Club 
Round 2 - CIDARVII.LE INVITATIONAL, April 3, I.Jxust Hills Golf Course 
Total 
1575 
1610 
1688 
1751 
1815 
1907 
Round 3 - MI'. VERNON NAZARENE INVITATIONAL, April 7, Irish Hills Golf Course 
Round 4 - TIFFIN INVITATIONAL, April 13, Mohawk Country Club 
Rourrl 5 - WALSH INVITATIONAL, April 27, Fdgewood Golf Course 
1992 ALL-MOC GOLF TEAM 
Player of the Year - Doug Joseph, Shawnee State university 
Coach of the Year - Joe Ezzie, Walsh College 
SOKX)L YR HOMEroWN SO)RES 
Doug Joseph Shawnee state Jr Ironton, Ohio 76-80-72-86-69-383/76.6 
Troy Felter Walsh Sr Tiff in, Ohio 81-76-77-82-71--387/77.4 
Rich Malik Tiffin Jr SOlon, Ohio 76-79-82-76-76--389/77.8 
Chris Durbin Walsh Jr Doylestown, Ohio 80-76-76-80-80-392/78.4 
scot Crace Shawnee state So Waverly, Ohio 81-82-74-79-78-394/78.8 
'!he All-MJC golf team includes the top five golfers, plus ties if any, from the five 
conference rounds. Golfers may miss one rourrl due to medical reasons. 
